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ABSTRAK 
 
PENGARUH PEMBELAJARAN PEMECAHAN MASALAH TERHADAP STRES 
SEKOLAH SISWA SMK 
 
 Suprapti 
 S.300 090 018 
 
Tujuan Penelitian ini  untuk mengetahui pengaruh pembelajaran pemecahan 
masalah terhadap tingkat  stres sekolah siswa SMK. Metode penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental.Pemilihan subjek  dilakukan 
melalui screening dengan menggunakan skor skala stres sekolah terhadap 102 siswa. 
Subjek penelitian 88  siswa yang memiliki skor kategori stres sedang dan tinggi, 
selanjutnya dari 88 subjek  secara random diambil 20 subjek untuk kelompok 
eksperimen dan 20 subjek lagi untuk kelompok kontrol. Hasil analisis data terhadap 
subjek kelompok eksperimen dan kelompok control dengan Uji-t ( sample paired t-
test) diketahui nilai t = -1,535 dengan signifikansi 0,144,  berarti tidak ada perbedaan  
penurunan skor stres sekolah antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
Dapat dikatakan bahwa pembelajaran pemecahan masalah dalam penelitian ini 
tidak berpengaruh untuk menurunkan tingkat stres sekolah siswa. Selanjutnya 
berdasar Uji-t antara skor posttes dan follow up pada kelompok eksperimen 
ditemukan t  = 0,850 dengan signifikansi 0,408 berarti tidak ada perbedaan, dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa effek perlakuan bersifat menetap. Kesimpulan 
yang diperoleh dari penelitian ini adalah pembelajaran pemecahan masalah tidak 
berpengaruh untuk menurunkan tingkat stres sekolah siswa SMK. 
  
 
 
Kata kunci : stres sekolah dan pemecahan masalah. 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE PROBLEM SOLVING LEARNING TOWARD STUDENTS’ OF 
VOCATIONAL SCHOOL STRESS 
 
 Suprapti 
 S.300 090 018 
 
 
The purpose of this study is to figure out the influence of problem solving 
learning toward level of school stress of vocational school students. Research 
method of in this paper is using quantitative experimental approach. The selection 
of subject is conducted by screening using score scale of school stress against 102 
students. Subject of the research is 88 students with score category of stress is 
moderate and high, next from the 88 subjects, randomly it was taken 20 subjects for 
experimental group and another 20 subjects for controlling group. The result of data 
analysis toward experimental group subject and controlling group using sample 
paired t-test it is known that value of t = - 1,535 with 0,144 significant, it means that 
there are no difference of derivation of school stress between experimental group 
and controlling group. It can be said that problem solving learning in this research 
has no effect for the derivation of students’ school stress level. Next, based on 
sample paired t-test between posttes score and follow up on experimental group it is 
founded that t = 0,850 with 0,408 significant, means that there is no difference. Thus 
it can be said that effect of treatment has stabilize characteristic. The conclusion 
acquired by this research is that problem solving learning has no influence to reduce 
the level of students’ school stress. 
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